









































                                                                  
*教授 情報システム創成学科 

















































































・ 個人の「知」(individual intelligence) 
・ 集団 /コミュニティの「知」 (group/community 
intelligence) 
・ 組織の「知」(organizational intelligence) 
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